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 Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “El 
CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN: CASO MUNICIPALIDAD 
DE CORTEGANA”, Con la finalidad de conocer si hay irregularidades del control 
interno en el proceso de ejecución y así poder lograr un destacado control interno en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener en Título Profesional de Contadora Pública. 
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 Esta Tesis pretende conocer El Control Interno en el Proceso de Ejecución: Caso 
Municipalidad de Cortegana - Cajamarca; La revisión teórica permite esclarecer 
conceptos importantes como es el control interno y el proceso de ejecución. 
La municipalidad tiene una población de 24 empleados además fue procesada con 
los programas de Excel y Spss. La regla de la muestra nos dice que si la población 
es menor que 50; entonces la muestra será la misma que la población. 
Este tema es interés nacional para las municipalidades, ya que podría ayudar al 
ministerio de economía y finanzas a dar un mejor presupuesto de acuerdo a las 
necesidades de las poblaciones;  
La problemática se debe a que los alcaldes, administradores y miembros de tesorería 
no están haciendo bien su trabajo de evaluar ben el presupuesto que ellos piden al 
ministerio de economía y finanzas, es por esto que al pasar los meses, nuevamente 
tienen que pedir nuevos fondos al ministerio 
El modelo de estudio de la indagación es cuantitativo y su diseño es No experimental; 
Los resultados que nos brinda el programa SPSS sobre el alfa de crombach nos 
indica que está bien ya que los resultados se encuentran entre 0,8 – 1,00 máximo. 












This thesis pretend to know the Internal Control in the Process of Execution: 
Municipality of Cortegana’s Case in Cajamarca, The theoretical review allows clarify 
important concepts such as internal control and the implementation process. 
The municipality has a population of 24 employees, it was also processed with Excel 
and SPSS programs. The rules of the sample tells us that if the population is less 
than 50; then the sample is the same as the population. 
This issue is of national interest for municipalities, as this could help the Ministry of 
Economy and Finance to give a better budget according to the needs of populations. 
The problem is that mayors, administrators and members treasury are not doing their 
job to evaluate well the budget they ask the ministry of economy and finance, which 
is why the months passed and they have to ask again for new funds to the Tinistry. 
The type of research study is quantitative and has "not experimental" design. 
The results give us the SPSS program about Cronbach alpha indicates that is right 
because the results is between 0.8 to 1.00 maximum. 
Keywords: Process and Control of Execution.
